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W dniu 8 września 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach, pod przewodnictwem Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbary 
Gąsiorowskiej, odbyła się XIII konferencja naukowa studenckich kół naukowych 
„Nauka młodych a wyzwania cywilizacji”. Spotkanie to miało na celu przedstawienie 
osiągnięć studenckich kół naukowych. Obrady przebiegały w pięciu sekcjach 
tematycznych: nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki 
ścisłe i sekcja interdyscyplinarna.  
W konferencji wzięli udział członkowie studenckich kół naukowych  
z Siedlec, Słupska, Wrocławia, Lublina, Ciechanowa, Elbląga, Warszawy, Często-
chowy, Łomży oraz ze Szczecina. Reprezentantami Uniwersytetu Przyrodniczo- 
-Humanistyczny w Siedlcach byli m.in. członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Menedżerów „TOP MANAGER” − Ilona Cołoś oraz Piotr Arczewski. 
Tematyka wystąpień była bardzo różnorodna. Piotr Arczewski wystąpił  
z prelekcją dotyczącą „Mystery Shopper − wybrane zagadnienia”, natomiast Ilona 
Cołoś zreferowała artykuł poświęcony problematyce „Kulturowych uwarunkowań 
negocjacji”. Po każdej sekcji tematycznej odbywała się dyskusja, podczas której 
zadawano pytania prelegentom. Największe zainteresowanie słuchaczy wzbudziła 
prezentacja Agnieszki Łuczak i Dominiki Miszteli z ZUT w Szczecinie, których 
wystąpienie było poświęcone reklamom typu ambient. Na zakończenie ogłoszono 
wyniki konkursów na najlepszy referat i najlepszą prezentację. Konferencja okazała 
się nie tylko wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, ale również nawiązania 
ciekawych kontaktów. 
